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Tujuan penelitian adalah untuk memastikan dihasilkannya informasi yang dapat 
meningkatkan perlindungan terhadap aset, integritas data, efektifitas, dan efisiensi 
sistem sehingga dapat bersaing dalam dunia bisnis yang semakin ketat.  
Metode penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah metode kepustakaan dimana 
data diperoleh dari internet, buku-buku, dan berbagai literature. Metode studi lapangan 
yang digunakan adalah observasi, wawancara, checklist, dan kuesioner. Kemudian 
dilanjutkan dengan tahap audit. Peneliti melakukan audit SI dalam bidang penjualan 
dengan alat bantu: Overview activity diagram, kuesioner serta matriks temuan audit. 
Hasil yang dicapai penulis menemukan beberapa kelemahan dari pengendalian intern, 
kelemahan yang ditemukan, disajikan dalam bentuk temuan masalah, resiko audit dan 
rekomendasi sebagai tindakan perbaikan. 
Simpulan yang diperoleh dari hasil audit secara keseluruhan yang dilakukan terhadap 
pengendalian manajemen keamanan, pengendalian manajemen operasional, 
pengendalian boundary, input dan output terhadap sistem informasi penjualan pada CV 
CENTRA tidak ditemukan resiko-resiko potensial yang berarti, yang mana akan 
mempengaruhi proses dari sistem informasi penjualan tersebut. Saran dari hasil audit 
pada CV CENTRA adalah lebih ditingkatkannya pengendalian manajemen dan 
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